ガエターノ・ドニゼッティのオペラ《ランメルモールのルチーア》ドランマ・ペル・ムジカと音楽に関する一考察 by 在原 章子























































の妙薬》 1832年、 《ルクレツィア・ボルジャ》 1834
年、 《ランメルモールのルチーア》 1835年、 《連隊
の娘》 1840年、 《ファボート》 1840年、 《シャムニ


































































































1) LD BMGビクター (RAJ) Teatro ala Scala 
1994,12,16 マリエッラ ―ヽ・アウィーア
2) LD Pioneer The Metropolitan Opera 
1982,11,13 ジョーン・サザーランド
3) CD RCA Victor 09026-614 13-2 
1917 アメリータ・ガッリ・クルチ
4) CD GEMM 9493 
1926 トゥティ・ダル・モンテ
5) CD GRAMMOFONO AB 78762/63 
1933 メルセデス・カプシール
6) CD GB 1122-2 Torino 
1938 リーナ・パルリウーギ
7) レコード LA SCALLA Production op-7549~ 
50 1955,9,29 マリア・カラス
8) CD MYTO 2MCD, 19 San Carlo di Napoli 
1956,3,22 マリア・カラス
9) CD EMI 2DM 7 63934 2 
1960 マリア・カラス
10) CD PHILIPS 446 551 -2 
1977 モンセラート・カバッリエ
11) CD ADD-CCCD 1031/32 Teatro Donizetti d 
i Bergamo 1982,8, 19 マリエッラ・デヴィーア
12) CD TELDEC 9031-72306-2 
1991,9 エデイタ・グルベローヴァ
13) CD EMI CMS 7 64622 2 
1983 エデイタ・グルベローヴァ
14) CD SONY SRCR 2351 ~2 
1998 アンドレア・ロスト
15) CD EMI TOCE-3983-85 
1971 マリア・カラスのマスタークラス
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第 2部 第 2幕「ウォルフェラーグの場」
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